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浙江 杭州 厦门大学 计算机科学系
,
福建 厦门 匀
摘要 随着 网 络经 济的 发展
,
电子 商 务在新 经 济舞 台上扮演着越来越重要 的 角 色
,
它必将对我 国 的朝 阳
产业 一一 展 览业 产 生 重 大影 响
口











增加 信 息透 明度
,
降低 交 易成 本
,





电子 商 务与展 览业一拍 即合
,
展 览业成 为 电子 商 务可 大显 身手的舞 台
,
从而 加
速我 国展 览业 与 国 际接轨
。
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而这恰恰为移动通讯家族的新成员 —无线宽频网络提供了商机 。 北京昆仑亿发科技发展有限公 司开发



















































































































































































































的中国展览业你准 备好 了 吗
, 一 一






































凡 学 术性 论文
,
均应 有 简短 的 容摘要
。
摘
要 应 具 有独 立 性 和 自含性
,
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